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El privilegio de pertenecer al Foro de Diseño
Lina María Zapata Pérez
El diseño y la comunicación como áreas de conocimiento han permitido el surgimiento profesiones y oficios
determinantes en la generación de cultura, tejido social, íconos, ideología y un sinnúmero de impactos más. De
allí la importancia que se le atribuye, aunque todavía con cierta precaución por adolecer de un carácter científico
con el que cuentan otras profesiones.
Es un gran logro del Encuentro de Diseño reunir a tantos representantes, investigadores, docentes, estudiantes,
profesionales, instituciones del diseño y la comunicación en torno a la discusión académica; es abrir la puerta
para consolidar este espacio como una oportunidad maravillosa de construir comunidad académica, y en ella
generar conocimiento científico para que cada vez nuestras profesiones y quehaceres se fortalezcan en todos los
aspectos y sean más avalados y reconocidos como entes generadores de cultura.
Además, no podemos desconocer el alcance de la publicación de las Actas de Diseño, el espacio en el que se
recogen las impresiones, elaboraciones, productos académicos y experiencias pedagógicas de nuestros países
hermanos para enriquecer el trabajo de todos al obtener una mirada más global que nos ayude a orientar un
lenguaje común en el diseño latinoamericano desde lo pedagógico, pasando por el ejercicio profesional hasta los
impactos sociales y culturales que se generan de ello. Es nuestra responsabilidad nutrir esta publicación como la
materialización de nuestra historia.
Reitero entonces, somos privilegiados al contar y hacer parte activa de esta comunidad de conocimiento gracias
al arrojo e impecable trabajo de todas las personas vinculadas a la Universidad de Palermo. Un esfuerzo enorme,
una idea quijotesca pero llevada a cabo con todo el profesionalismo para que esté siendo tan exitosa como vemos.
Al Decano Oscar Echeverría en cabeza de todo su maravilloso equipo felicitaciones, muchos aplausos y adelante
en esta extraordinaria labor, es deber de todos los demás miembros del Foro de Escuelas de Diseño ser multiplicadores
de este gran proyecto para que lo veamos crecer y alcanzar las dimensiones y el reconocimiento que se merece.
¡Un abrazo desde Colombia!
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